


































































































































性期間 女性 男性 計∩ % n % ∩ %
～ 6ケ月 82 7.2 24 9.7 106 7.7
1- 2年 294 25.9 71 28.7 365 26.4
2- 3年 108 9.5 38 15.4 146 10.6
3- 4年 170 15.0 25 10.1 195 14.1
4- 5年 150 13.2 30 12.1 180 13.0
･5- 6年 89 7.8 23 9.3 112 8.1
6- 7年 72 6.3 14 5.7 86 6.2
7- 8年 47 4.1 4 1.6 51 3.7
8- 9年 36 3.2 6 2.4 42 3.0










家族形態 ∩ % n % ∩ %
単 身 576 60.6 110 57.6 686 60.1
夫 婦 42 4.4 29 15.2 71 6.2





性別生活の場 形態 女性 男性 計∩ % n % n %
自宅 単身 193 20.3 26 13.6 219 19.2
夫婦 38 4.0 23 12.0 61 5.3
家族等小計 266 28.0 44 23.0 310 27.2497 523 93 487 59 517
病院 単身 202 21.3 51 26.7 253 22.2
夫婦 4 0.4 4 2.1 8 0.7
家族等小計 43 4.5 5 2.6 48 4.229 26'2 60 314 309 271
老人保健施設 単身 113 ll.9 21 ll.0 134 ll.7
夫婦 0 0.0 2 1.1 2 0.2
家族等小計 20 2.1 3 1.6 23 2.0133 140 26 13 159 139
療費型病床群 単身 7 0.7 3 1.6 10 0.9
夫婦 0 0.0 0 0.0 0 0.0
家族等小計 0 0.0 0 0.0 0 0.0
他施設 単身 61 6.4 9 4.7 70 6.1
夫婦 0 0.0 0 0.0 0 0.0
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要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 不明
図2介護度 ･男女別にみた入居者の割合
表5 平均要介護度



























性別ランク 女 性 男 性 計n % ∩ % n %
Ⅰ 84 7.5 32 13.2 116 8.5
Ⅱa 100 8.9 24 9.9 124 9.1
Ⅲb小計 170 15.1 42 17.4 212 15.52 240 66 23 336 24
Ⅲa 233 20.7 46 19.0 279 20.4
Ⅲb小計 99 8.8 15 6.2 114 8.3332 295 61 25 393 27
Ⅳ 335 29.7 40 16.5 375 27.4
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表7 障害老人の日常生活自立度 (寝たきり度)
性別ランク 女 性 男 性 計n % ∩ % ∩ %
ランクJ 31 2.6 20 8.3 51 3.6
ランクA1 128 10.9 31 12.8 159 ll.2
ランクA2小計 228 19.4 44 18.2 272 19.2356 303 75 310 431 304
ランクBl 161 13.7 36 14.9 197 13.9
ランクB2小計 278 23.7 54 22.3 332 23.4439 374 90 372 529 373
ランクC1 153 13.0 22 9.1 175 12.4
ランクC2小計 196 16.7 35 14.5 231 16.3349 29 57 236 406 287
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